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ÃËÎÁÀËÜÍÀ ÒÅÕÍÎËÎÃ²×ÍÀ ÐÅÂÎËÞÖ²ß 
Â ÎÍËÀÉÍ-ÍÀÂ×ÀÍÍ²
Äî ðîçðîáêè â³äêðèòèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì 
ïðèºäíóþòüñÿ äåäàë³ á³ëüøå óí³âåðñèòåò³â 
ç³ âñüîãî ñâ³òó, çíàìåíóþ÷è òèì ñàìèì ãëî-
áàëüíó òåõíîëîã³÷íó ðåâîëþö³þ â îíëàéí-
íàâ÷àíí³. Íàâ÷àëüí³ ïëàòôîðìè òàêèõ âñåñ-
â³òíüî âèçíàíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ çàêëàä³â, 
ÿê Ñòåíôîðäñüêèé, Ãàðâàðäñüêèé óí³âåðñè-
òåòè, Êàë³ôîðí³éñüêèé óí³âåðñèòåò â Áåðêë³, 
Ìàññà÷óñåòñüêèé òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò òà 
³í. óæå îõîïëþþòü áàãàòîì³ëüéîííó àóäè-
òîð³þ ñòóäåíò³â, ïðîïîíóþ÷è â³ëüíèé ³ áåç-
êîøòîâíèé äîñòóï äî íàâ÷àëüíèõ ðåñóðñ³â 
íàéâèùîãî ð³âíÿ ÿêîñò³.
Ñó÷àñíèé åòàï ðîçâèòêó îñâ³òè çíàìåíó-
ºòüñÿ ãëîáàëüíèìè òåõíîëîã³÷íèìè çðóøåííÿ-
ìè ó ñôåð³ îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ 
³ç ðîçðîáêîþ òà ðîçøèðåííÿì ïðîâ³äíèìè 
óí³âåðñèòåòàìè ñâ³òó îíëàéíîâèõ íàâ÷àëüíèõ 
ïëàòôîðì ³ç íàäàííÿ íåîáìåæåíîãî äîñòóïó 
äî íàéêðàùèõ «ìàñîâèõ â³äêðèòèõ îíëàéí-
êóðñ³â» (àáî òàê çâàíèõ MOOC – massive open 
online courses). Äî ö³º¿ ³í³ö³àòèâè äîëó÷èëèñÿ 
â³äîì³ óí³âåðñèòåòñüê³ çàêëàäè, çîêðåìà Ñòåí-
ôîðäñüêèé óí³âåðñèòåò, ÿêèé ó 2011 ð. ñòâîðèâ 
ñïåö³àë³çîâàíèé ²íòåðíåò-ïîðòàë Coursera, äî 
ÿêîãî ïðèºäíàëèñÿ óæå á³ëüøå òðèäöÿòè àìå-
ðèêàíñüêèõ òà ºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåò³â. Ó 
ö³ëîìó Coursera ïðîïîíóº íà ñüîãîäí³ áëèçüêî 
200 íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â ç øèðîêî¿ íèçêè äèñöè-
ïë³í (ãóìàí³òàðí³ é ñîö³àëüí³ íàóêè, ìåäèöè-
íà, á³îëîã³ÿ, ìàòåìàòèêà, á³çíåñ, êîìï’þòåðí³ 
íàóêè òà áàãàòî ³íøèõ) òà îõîïëþº á³ëüøå í³æ 
ì³ëüéîííó àóäèòîð³þ â óñüîìó ñâ³ò³. Ó ñôåð³ 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ íàóê ïîïóëÿðíèìè íà 
ïîðòàë³ º òàê³ íàâ÷àëüí³ êóðñè: «Âñòóï äî ô³-
íàíñ³â» (Ì³÷èãàíñüêèé óí³âåðñèòåò), «Âñòóï äî 
îïåðàö³éíîãî ìåíåäæìåíòó» (Ïåíñ³ëüâàíñüêèé 
óí³âåðñèòåò), «²ííîâàö³¿ òà ï³äïðèºìíèöòâî ó 
ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ» (Óí³âåðñèòåò Äüþê), 
«Âñòóï äî ê³ëüê³ñíèõ ô³íàíñ³â òà ô³íàíñîâî¿ 
åêîíîìåòðèêè» (Âàøèíãòîíñüêèé óí³âåðñè-
òåò), «Ïðèíöèïè Åêîíîì³êñ äëÿ íàóêîâö³â» 
(Êàë³ôîðí³éñüêèé òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò), 
«Ïðèíöèïè ì³êðîåêîíîì³êè» (²ëë³íîéñüêèé 
óí³âåðñèòåò), «Òåîð³ÿ ³ãîð» (²ëë³íîéñüêèé óí³-
âåðñèòåò), «Ñòàòèñòèêà 1» (Ïð³íñòîíñüêèé 
óí³âåðñèòåò) òà áàãàòî ³íøèõ. Êóðñè ÿâëÿþòü 
ñîáîþ ñåð³þ ïîïåðåäíüî çàïèñàíèõ â³äåî-
ëåêö³é, ÿê³ ÷èòàþòü â³äîì³ óí³âåðñèòåòñüê³ 
ïðîôåñîðè (â³äåîìàòåð³àëè ïåðåâàæíî ïîäà-
þòüñÿ ÷àñòèíàìè ùîòèæíÿ, ïî ì³ð³ çàñâîºííÿ 
ìàòåð³àëó), ³íòåðàêòèâíèõ âïðàâ òà çàâäàíü, 
ÏÎÄ²¯
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ùî ï³äëÿãàþòü îö³íþâàííþ, ³ äîïîâíþþòüñÿ 
²íòåðíåò-ôîðóìàìè, äå ñòóäåíòè ñï³ëêóþòüñÿ 
ì³æ ñîáîþ òà îáì³íþþòüñÿ âëàñíèìè ³äåÿìè. 
Çà ðåçóëüòàòàìè óñï³øíîãî îâîëîä³ííÿ ìàòåð³-
àëó â ðàìêàõ ïåâíèõ â³ä³áðàíèõ äèñöèïë³í ïå-
ðåäáà÷åíà áåçêîøòîâíà ñåðòèô³êàö³ÿ ñëóõà÷³â 
(íàäàºòüñÿ òàê çâàíèé Ñåðòèô³êàò çàâåðøåííÿ 
– Certificate of Completion). 
Íà ³íø³é îíëàéíîâ³é ïëàòôîðì³ Ñòåí-
ôîðäñüêîãî óí³âåðñèòåòó – Udacity, ÿêó òà-
êîæ áóëî çàñíîâàíî ó 2011 ð., ïðîïîíóºòü-
ñÿ øèðîêèé ïåðåë³ê íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â, ÿê³ 
ïåðåâàæíî ñòîñóþòüñÿ êîìï’þòåðíèõ íàóê òà 
ïðîãðàìóâàííÿ. Äî íèõ çàëó÷àþòüñÿ âèäàòí³, 
âñåñâ³òíüî âèçíàí³ óí³âåðñèòåòñüê³ ïðîôåñîðè. 
Âàðòî çàóâàæèòè, ùî äî ïåðøîãî êóðñó, ÿêèé 
áóëî ïðåäñòàâëåíî íà ïîðòàë³ – «Âñòóï äî 
øòó÷íîãî ³íòåëåêòó» áóëî çàðàõîâàíî ïîíàä 
160 òèñ. îñ³á ç á³ëüøå ÿê 190 êðà¿í ñâ³òó. Äëÿ 
ñëóõà÷³â, ÿê³ óñï³øíî çàâåðøóþòü íàâ÷àííÿ, 
ðîçðîáëåíî ñïåö³àëüíó áàãàòîð³âíåâó ñèñòåìó 
ñåðòèô³êàö³¿ é îö³íþâàííÿ, ÿê íà áåçêîøòîâ-
í³é, òàê ³ ïëàòí³é îñíîâ³. Ñüîãîäí³ íà Udacity 
íàë³÷óºòüñÿ ïîíàä 100 òèñ. àêòèâíèõ ñòóäåí-
ò³â òà ³íñòðóêòîð³â.
Ó òðàâí³ 2012 ð. Ãàðâàðäñüêèì óí³âåðñèòå-
òîì òà Ìàñà÷óñåòñüêèì òåõíîëîã³÷íèì ³íñòèòó-
òîì áóëî îãîëîøåíî ñòâîðåííÿ íîâîãî âåí÷óðà 
ó ñôåð³ îíëàéí-íàâ÷àííÿ – ÅdX, â ÿêèé áóëî 
ñï³ëüíî ³íâåñòîâàíî 60 ìëí äîë. ÑØÀ. Çãîäîì 
äî ïðîåêòó äîëó÷èâñÿ ùå îäèí â³äîìèé àìåðè-
êàíñüêèé çàêëàä – Êàë³ôîðí³éñüêèé óí³âåðñè-
òåò â Áåðêë³. Ïàðòíåðè-óí³âåðñèòåòè, ÿê³ âõî-
äÿòü äî öüîãî êîíñîðö³óìó, îô³ö³éíî ìàþòü 
ñï³ëüíèé áðåíä «X-Óí³âåðñèòåòè». Òàê, Ìàññà-
÷óñåòñüêèé ï³äðîçä³ë ïëàòôîðìè (MITx) ïðîïî-
íóº íàâ÷àëüí³ êóðñè ç õ³ì³¿, åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ 
òà åëåêòðîí³êè, êîìï’þòåðíèõ íàóê òà ïðîãðà-
ìóâàííÿ. Ãàðâàðäñüêèé ï³äðîçä³ë, (HarvardX) 
ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà êîìï’þòåðíèõ íàóêàõ òà 
ê³ëüê³ñíèõ ìåòîäàõ ó êë³í³÷íèõ ìåäè÷íèõ äî-
ñë³äæåííÿõ. Êàë³ôîðí³éñüêèé ó÷àñíèê êîíñîð-
ö³óìó (BerkeleyX) – çàáåçïå÷óº ôóíêö³îíóâàííÿ 
êóðñ³â ç ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà øòó÷íîãî 
³íòåëåêòó. Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî ïðÿìó òðàí-
ñëÿö³þ ëåêö³éíîãî ìàòåð³àëó â ìåðåæ³ ²íòåð-
íåò äëÿ âñ³õ îñ³á, ïîïåðåäíüî çàðåºñòðîâàíèõ 
íà êóðñè, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü â³ëüíîãî çàâàí-
òàæåííÿ òåêñòîâèõ ³ â³äåîìàòåð³àë³â. Ñëóõà÷³ 
êóðñ³â, ïåðøèé íàá³ð ÿêèõ çä³éñíåíî âîñåíè 
2012 ð., çà ðåçóëüòàòàìè óñï³øíîãî çàâåðøåííÿ 
òà â³äïîâ³äíîãî åêçàìåíóâàííÿ ìàòèìóòü çìîãó 
îòðèìàòè ñïåö³àëüí³ Ñåðòèô³êàòè ìàéñòåðíîñò³ 
(Certificates of mastery).
Ï³äãîòóâàâ Â. Ñàöèê, êàíä. åêîí. íàóê, äîöåíò, íà-
óêîâèé ñï³âðîá³òíèê ²íñòèòóòó âèùî¿ îñâ³òè ÊÍÅÓ; 
çà ìàòåð³àëàìè: The Chronicle of Higher Education 
(http://chronicle.com), ²íòåðíåò-ïîðòàë³â Coursera 
(www.coursera.org), Udacity (www.udacity.com), edX 
(www.edx.org).
Íå º ñåêðåòîì, ùî ÿê³ñíà îñâ³òà â³ä³ãðàº 
êëþ÷îâó ðîëü â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó 
ðîçâèòêó êðà¿í. Îäíàê çàáåçïå÷åííÿ â³ä-
ïîâ³äíîñò³ îñâ³òè ñó÷àñíèì âèìîãàì º íàä-
çâè÷àéíî ñêëàäíèì çàâäàííÿì ÷åðåç â³äñóò-
í³ñòü óí³âåðñàëüíèõ ðåöåïò³â òà ïîë³òèêè 
ó ö³é ñôåð³. ×èìàëî ñó÷àñíèõ ôàõ³âö³â òà 
³íñòèòóö³é ãîòóþòü ïóáë³êàö³¿, ïðèñâÿ÷åí³ 
àêòóàëüíèì ïèòàííÿì ðåôîðìóâàííÿ íà-
ö³îíàëüíèõ ñèñòåì îñâ³òè, ó òîìó ÷èñë³ â 
Óêðà¿í³. Ãðóïà ñïåö³àë³ñò³â Ñâ³òîâîãî áàíêó 
â íèí³øíüîìó ðîö³ ï³äãîòóâàëà ãðóíòîâíå 
äîñë³äæåííÿ «ßê³ñíà îñâ³òà íå ò³ëüêè íà ïà-
ïåð³: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ ó êðà¿íàõ Ñõ³äíî¿ 
ªâðîïè òà Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿, ñïðÿìîâàíå íà 
ðåçóëüòàò».
ßÊ²ÑÍÀ ÎÑÂ²ÒÀ ÍÅ Ò²ËÜÊÈ ÍÀ ÏÀÏÅÐ²
Àâòîðè ïóáë³êàö³¿ îáðóíòîâóþòü òåçó ïðî òå, 
ùî ÿêùî íèí³ åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ îáìåæóº 
ãëîáàëüíà ô³íàíñîâà êðèçà, òî çà äåê³ëüêà ðî-
ê³â, òà âæå íàâ³òü é çàðàç, äî îñíîâíèõ âïëèâ³â 
ìîæíà áóäå â³äíåñòè íåñòà÷ó êâàë³ô³êîâàíèõ 
ïðàö³âíèê³â, äåô³öèò ÿêèõ ìîæå ñóòòºâî ïåðå-
øêîäæàòè åêîíîì³÷íîìó ïîñòóïó. Òîæ ïðåä-
ñòàâëåíå äîñë³äæåííÿ º ñïðîáîþ â³äïîâ³ä³ íà 
òàê³ çàïèòàííÿ. ×îìó êîìïàí³¿ ç öüîãî ðåã³îíó 
ïîñò³éíî ñòèêàþòüñÿ ç íåñòà÷åþ êâàë³ô³êîâà-
íèõ âèïóñêíèê³â óí³âåðñèòåò³â? ßêèõ çàõîä³â 
óæèòî â êðà¿íàõ ðåã³îíó äëÿ âèð³øåííÿ ö³º¿ 
ïðîáëåìè?
Ó äîñë³äæåíí³ îêðåñëåíî îñíîâí³ ïðè÷èíè 
íåñòà÷³ êâàë³ô³êîâàíî¿ ðîáî÷î¿ ñèëè â êðà¿íàõ 
Ñõ³äíî¿ ªâðîïè òà Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿. Åêñïåðòè 
